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人 工 水 晶
水 晶 の 合 成
水 晶 は 、 ブ ラ ジ ル 産 の 紫 水 晶 が 2 月 の 誕 生 石 と し て
珍 重 さ れ て い る よ う に 、 美 し い も の は 宝 石 と し て 扱 わ
れ て い ま す 。
高 価 な 宝 石 を 人 工 的 に 造 る こ と は 古 く か ら 多 く の 人 々
が 挑 戦 し て き ま し た 。 そ し て 近 年 で は 多 く の 宝 石 は エ
業 的 に 造 る こ と が 可 能 に な っ て き ま し た 。 そ れ ら 「 合
成 宝 石 」 は 天 然 の も の よ り 純 粋 で 、 美 し い も の も 多 い
の で す 。 し か し 、 「 合 成 」 と か 「 人 工 」 と い う 言 葉 が
「 本 物 で は な い 」 と い う 印 象 を 与 え る の も 手 伝 っ て 、
「 合 成 宝 石 」 は 、 「 宝 石 」 と し て の 市 民 権 を 得 て い な い
の が 現 状 よ う で す 。
水 晶 の 場 合 も 、 合 成 の 水 晶 は 宝 石 と し て 扱 わ れ る こ
と は ほ と ん ど あ り ま せ ん 。 し か し 、 人 工 水 晶 は 、 他 の
ム 成 宝 石 と 違 っ て 、 現 在 の 科 学 工 業 の 発 展 を 支 え る 重●  ふ こ 役 割 を 担 う よ う に な っ た の で す 。
そ れ に つ い て 語 る 前 に 、 人 工 水 晶 が ど の よ う に し て
造 ら れ て い る の か 紹 介 し ま し ょ う 。
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人 工 水 晶 は 、 オ ー ト ク レ ー ブ と 呼 ば れ る 「 水 晶 を 造
る 釜 」 の 中 で 、 330~400 ℃、 1,00 気 圧 の ア ル カ リ 水
溶 液 内 で 成 長 し ま す 。 オ ー ト ク レ ー プ の 下 の 方 に 天 然
の 水 晶 （ 石 英 ） を 入 れ 少 し 裔 温 に し て 水 晶 の 成 分 を 溶
か し 出 し 、 オ ー ト ク レ ー プ の 上 の 方 に 種 子 水 晶 を 吊 し
て 少 し 低 温 に し て 水 晶 を 成 長 さ せ ま す 。 現 在 最 大 級 の
オ ー ト ク レ ー プ は 、 内 径 が 65cm も あ り 、 1 回 で 2 t  
以 上 も の 人 工 水 晶 を 生 産 し て い ま す 。
日 本 で は 、 昭 和 35 年 に 人 工 水 晶 が 工 業 化 し ま し た 。
現 在 で は 日 本 の 人 工 水 晶 の 技 術 は 世 界 の ト ッ プ レ ベ ル
に あ り ま す 。
人 工 水 晶 の 釜 出 し （ 東 洋 通 信 機 宮 崎 工 場 ）
人 工 水 晶 の 利 用 一 圧 電 現 象 一
水 晶 に は 特 定 の 方 向 に 電 圧 を か け る と 規 則 的 に 振 動
す る 「 圧 電 現 象 」 と い う 性 質 が あ り 、 時 計 な ど に 利 用
さ れ て き ま し た 。 近 年 時 計 の 精 度 が 飛 躍 的 に 良 く な っ
た の は 、 こ の 「 圧 電 現 象 」 を 利 用 し た か ら で す 。
人 工 水 晶 は 、 天 然 水 晶 に 較 べ て 純 粋 で 不 純 物 が 少 な
い の で 、 人 工 水 晶 を 利 用 し た 時 計 の 精 度 は さ ら に よ く
な り ま し た 。 こ の こ と か ら 、 最 近 人 工 水 晶 の 工 業 的 な
需 要 が 飛 躍 的 に 増 大 し ま し た 。 携 帯 電 話 な ど の 普 及 や 、
い わ ゆ る 「 I T 革 命 」 な ど に と も な っ て 、 コ ン ピ ュ ー
タ ー や 時 計 を 内 蔵 し た 機 器 は ま す ま す 多 く な っ た き て
い ま す 。
ま た 人 工 水 晶 は 、 水 晶 発 振 器 以 外 に 、 光 学 機 器 な ど
に も 用 い ら れ 、 そ の 需 要 は ま す ま す 増 加 す る こ と が 予
想 さ れ て い ま す 。
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